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1.1	Метою виконання практичних завдань з дисципліни “Внутрішній економічний механізм підприємства” є закріплення студентами основних положень теоретичного курсу цієї дисципліни та набуття необхідних навичок майбутньої практичної фахової діяльності економіста підприємства у сфері внутрішньо-господарських економічних відносин, особливо за функціями: розробки і удосконалення нормативної бази; планування, контролю і оцінювання діяльноості структурних підрозділів; матеріального стимулювання колективів підрозділів підприємства.
1.2	Активна творча робота студента при підготовці та виконанні завдань практичних занять і успішне засвоєння їх матеріалу не тільки є одним з найважливіших аспектів забезпечення високого рівня професійної підготовки  (що, безперечно, є головним), але і суттєво знижує витрати його часу, як на розробку курсової роботи з цієї дисципліни, так і при підготові до екзамену.
1.3	До кожного практичного заняття студент повинен серйозно готуватися, вивчати (за відповідною літературою і конспектом лекції)  матеріал теми заняття, бути готовим відповісти на окремі запитання викладача та дати пояснення щодо цілей, змісту та методики виконання наступних чи уже виконаних розрахунків.


2. Тематика практичних занять

Тема занять	Кількість часів за формами навчання
	денна	заочна
1. Розроблення планово-виробничих норм витрат:праці, заробітної плати та машинного часу	4	2
2. Розрахунки основних планових показників діяльності структурного підрозділу.	4	2
3. Оцінювання результатів діяльності структурних підрозділів (центрів прибутку і витрат).	4	2
4. Контрольна робота за підсумками ЗМ 1	2	-
5. Розрахунки фондів оплати праці структурних підрозділів за фактичними результатами їх діяльності	4	2
6. Обчислення величини збитків та відповідних претензій до працівників підприємства	2	1
7. Аналіз „Положень” підприємств за основними видами внутрішньогосподарських економічних відносин (семінар).	2	1
















3. Розробка планово-виробничих норм витрат праці, машинного часу і заробітної плати

Планово-виробничі норми витрат праці, заробітної плати і машинного часу доцільно розробляти шляхом складання калькуляції на комплекси робіт, що виконуються робітничими бригадами (ланками) відповідно до їх профілю (спеціалізації). При цьому використовуються  елементні виробничі норми будівельного підприємства. В студентській аудиторії замість таких норм доцільно використати збірники ЄНіР (ЕНиР – на російській мові), перелік яких наведено в додатку А.
Довідкова інформація щодо рівнів тарифних коефіцієнтів (із тарифної сітки умовного підприємства), методики розрахунку середнього тарифного коефіцієнта комплексу робіт (для якого розробляється калькуляція) приведена в додатку Б.
Нижче приводиться приклад складання калькуляції (табл. 1) та розрахунку на її основі планово-виробничих норм витрат праці, заробітної плати і машинного часу. При цьому прийнята умова, що машиністи входять до складу бригади (ланки), яка буде виконувати запланований комплекс робіт, тому при розрахунку норми працевитрат на одиницю комплексу робіт ( в нашому прикладі це 1 м3 цегляного стовпа) нормативні затрати машинного часу являються одночасно нормативними затратами праці машиністів.
Норма працевитрат  tнк =(25,2 + 1,12)/ 4,1 = 6,42 (люд.-год./ м3 )
Норма машинного часу tнмаш = 1,12/ 4,1 = 0,27 (люд.-год./ м3 )

Середній тарифний коефіцієнт цього комплексу робіт:

Кт = [1,54*(22,71/2 + 0,14 + 0,25) + 1,35*(0,54 + 0,19 + 0,79/3) +
+ 1,23*(22,71/2) + 1,08*(0,41 + 0,75 + 0,79* 2/3) ] / 25,2 + 1,12 = 1,338

При тарифній ставці 1-го розряду Ст1= 3,5*1,338 = 4,683 грн.
Норма витрат заробітної плати (розцінка) за калькуляцією:

Рк= 6,42*4,683=30,06 (грн./ м3 )








Таблиця 1. Виробнича калькуляція витрат праці й машинного часу на виконання «Встановлення прямокутних армованих стовпів із керамічної цегли при висоті поверху до 4 м.»

Шифр норм  за ЄНіР	Найменування робіт	Одиниця виміру	Обсяг робіт	Склад ланки	Нормативні витрати
					праці	маш. часу
					наод.	наобсяг	на од.	на обсяг
Е3-11	Кладка прямоугольных  армированных столбов из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м.	м3	4,10	Каменщик:5 разряда – 1 чел.3 разряда – 1 чел.	5,54	22,71	-	-
Е3-22	Механизированное приготовление раствора в растворомесителе, объёмом замеса до 750 л.	м3	0,902	Машинист растворомесителя:4 разряд – 1 чел.	0,6	0,54	0,6	0,54
Е1-7	Подача тяжелого цементно-известкового раствора башенным краном, грузоподъёмностью до 10 т.	м3	0,902	Машинист:5 разряда – 1 чел.Такелажник на монтаже:2 разряд – 2 чел.	0,45	0,41	0,15	0,14
Е1-7	Подача кирпича башенным краном, грузоподъёмностью до 10 т.	1000 шт	1,665	Машинист:5 разряд -1 чел.Такелажник на монтаже:2 разряд – 2 чел.	0,45	0,75	0,15	0,25














Визначити плановий обсяг робіт будівельної дільниці ( в грошовому вимірі) з включенням в загальну вартісну суму всього обсягу робіт:
а) загальновиробничих витрат, планову величину яких умовно прийняти в розмірі 12% від суми прямих витрат;
б) планового прибутку, виходячи з планового рівня рентабельності 10% від суми прямих і загальновиробничих витрат.
Два види робіт і їх натуральні планові обсяги кожний студент приймає із додатку В. Варіант завдання для стаціонара – за №  в журналі викладача, для студента заочної форми навчання – сума двох останніх цифр залікової книжки (дивись таблицю 2). Нульовий варіант виконується в аудиторії.

Таблиця 2. Варіанти видів індивідуальних завдань

Варіант	№№ видів робіт із додатка В	Варіант	№№ видів робіт із додатка В	Варіант	№№ видів робіт із додатка В
1	1, 3	11	11, 23	21	21, 25
2	2, 25	12	12, 8	22	22, 17
3	3, 24	13	13, 11	23	23, 12
4	4, 11	14	14, 3	24	24, 8
5	5, 12	15	15, 2	25	25, 7






Розрахунок планового обсягу робіт доцільно виконувати в формі таблиці 3.

Таблиця 3. Обсяги виробництва (план)

№ п/п	Шифр корисноїрозцінки (РЕКН)	Назва робіт	Натуральна одиниця виміру	Обсяг робіт в натуральних одиницях виміру	Вартість, в грн
					Одиниці виміру робіт	Всього обсягу




Розрахувати планові показники будівельній ділянці: витрат праці, чисельність робітників і годинний виробіток.
Вихідні дані:
Варіанти	Копання ям вручну	Кладка перегородок	Облицювання цегельних стін




Планований рівень виконання норм виробітку – 110 %
Місяць – червень, планові втрати робочого часу 1-го середньосписочного робітника (у зв’язку з захворюванням, відпускні та інше) – 10%.

Варіант А*  в завданнях 4.2 і 4.3 виконується при проведенні аудиторних занять. Всі інші варіанти цих завдань (№ 1,2....0) виконуються студентами:
    а) стаціонара – в режимі домашнього завдання (з варіанту за вибором викладача) і в складі контрольної роботи за підсумками відповідного змістовного модуля. При цьому номери варіантів домашнього завдання і контрольної роботи повинні бути різними ;










Варіанти	Копання ям вручну	Кладка перегородок	Облицювання цегельних стін




Додаткова інформація: прийняти умовно, що: коефіцієнт понаднормових доплат – 0,1, рівень преміальних доплат – 40% , планова сума заробітної плати  для виконання робіт і послуг загальновиробничого комплексу – 15% від нормативної частини фонду заробітної плати основних робіт.


5. Оцінювання окремих результатів діяльності структурних підрозділів
Завдання 5.1

Розрахувати значення коефіцієнта структурних зрушень для оцінки досягнутого рівня продуктивності праці (щодо планового) і для формування фонду заробітної плати ділянці за фактичними обсягами робіт.
Вихідна інформація:
Види робіт	Од. виміру	Обсяги робіт	Внутрішньо-фірмові ціни, грн.	Норма витрат заробітної плати, грн.	Норма витрат праці, люд.-год.
		план	факт.			
1. Копання ям вручну	м3	50	60	7.0	16.0	2.5
2. Кладка перегородок	м2	200	700	60.0	16.5	2.1




Визначити рівень виконання плану цеху з продуктивності праці, якщо відомо:
1)	плановий обсяг виробництва – 55 тис.грн., а фактичний та звітний місяць – 66 тис.грн.;
2)	планова трудомісткість усього обсягу робіт склала 5000 люд.-год., а фактично відпрацьовано – 6000 люд.-год.;








Види робіт 	Одиниці виміру	Обсяги робіт	Внутрішньо-фірмові ціни, грн.	Норма витрат праці, люд.-год.
		план	факт.		
1. Копання ям вручну	м3	50	60	17.0	4.0
2. Кладка перегородок	м2	200	700	48.0	2.0
3. Облицювання цегельних стін	м2	500	600	50.0	3.0
Завдання 5.41
Оцінити фактичні результати (відносно планових) діяльності умовного підрозділу будівельного підприємства за такими показниками: 
	Загального обсягу робіт, плановий і фактичний рівень якого кожний студент розраховує за даними додатка В відповідного варіанту2;
	Продуктивності праці за показниками годинної виробітки (для визначення планової виробітки праці слід приймати на рівні нормативних, які розрахувати за нормами додатку В, а фактичні працевитрати  прийняти в розмірі 90% від планових);
	Коефіцента своєчасності виконання планового завдання, виходячи  з того, що термін виконання комплексу робіт за планом 10 робочих днів, фактичний - 11;
	Коефіцієнта якості виконання робіт, якщо додаткові витрати на доведення рівня якості до нормативного (усунення недоробок виправлення допущеного браку та ін.) складали 10% від нормативних витрат заробітної плати (див. додаток В).






Визначити місячний фонд заробітної плати структурного підрозділу за наступними даними про його діяльність:
1)	виконаний обсяг робіт – 90 тис.грн.;
2)	плановий норматив фонду заробітної плати – 0,1;




Використовуючи нормативний метод розрахувати фактичний фонд заробітної плати будівельної ділянки.
Вихідні дані:
Варіанти	Копання ям вручну	Кладка перегородок	Облицювання цегельних стін








За вихідними даними завдання 5.4 нормативним методом визначити фактичний фонд заробітної плати умовного структурного підрозділу з врахуванням слідуючих трьох оціночних показників - індекса продуктивності праці і коефіцієнтів своєчасності та якості виконання комплексу робіт, - які слід розрахувати для заданого викладачем варіанту​[2]​, а також коефіцієнта структурних зрушень. При  цьому плановий норматив формування фонду заробітної плати прийняти на рівні 140% до показника нормативної зарплатомісткості однієї гривні загального фактичного обсягу робіт структурного підрозділу.


7. Аналіз “Положень…”  окремих підприємств за основними видами внутрішньогосподарських економічних відносин (семінар)

Семінар проводиться на базі “Положень…” які приведені в додатках Д ; Є. Доцільно розширювати і обновляти кількість і склад аналізуємих документів за рахунок їх поновлення студентами і викладачами з господарської практики підприємств та літературних джерел.
Рекомендується такий порядок підготовки і проведення семінару: всім студентам групи заздалегідь задається домашнє завдання вивчити, детально ознайомитися і проаналізувати зміст кожного з “Положень…”, які виносяться на семінарське заняття. В аудиторії за викликом викладача окремі студенти доповідають результати свого аналізу конкретного “Положення…”, відмічають сильні і слабкі місця відповідного документа, обгрунтовують свої доповнення ізміни до окремих розділів (пунктів) аналізуємого  “Положення…”. Після цього проводиться обговорення студентами групи (за бажанням і за викликом викладача).
Студенти заочної форми навчання  також аналізують “Положення…”, розміщені в додатках Д ;Є, а також відповідні документи підприємства за місцем своєї роботи (або будь-якого підприємства чи підприємств за місцем проживання). Результати цього аналізу окремі студенти доповідають на аудиторних практичних заняттях в період екзаменаційної сесії і використовують при розробці курсової роботи з дисципліни “Внутрішній еокомічний механізм підприємства”.
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збірників єдиних норм і розцінок на будівельні, монтажні 
та ремонтно-будівельні роботи (ЄНіР)

Шифр сборника (выпуска)	Наименование сборников и выпусков
Е1	Внутрипостроечные транспортные работы
Е2	Земляные работы
Е2-1	Вып. 1. Механизированные работы
Е2-2	Вып. 2. Гидромеханизированные работы
Е2-3	Вып. 3. Буровзрывные работы
Е2-4	Вып. 4. Земляные работы в условиях вечной мерзлоты
Е3	Каменные работы
Е4	Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций
Е4-1	Вып. 1. Здания и промышленные сооружения
Е4-2	Вып. 2. Портовые и берегозащитные сооружения
Е4-3	Вып. 3. Мосты и трубы
Е5	Монтаж металлических конструкций
Е5-1	Вып. 1. Здания и промышленные сооружения
Е5-2	Вып. 2. Резервуары и газгольдеры
Е5-3	Вып. 3. Мосты и трубы
Е6	Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях
Е7	Кровельные работы
Е8	Отделочные покрытия строительных конструкций
Е8-1	Вып. 1. Отделочные работы
Е8-2	Вып. 2. Облицовка природным камнем
Е8-3	Вып. 3. Отделка изделиями индустриального производства
Е9	Сооружения систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации
Е9-1	Вып. 1. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений
Е9-2	Вып. 2. Наружные сети и сооружения
Е10	Сооружение систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации
Е11	Изоляционные работы
Е12	Свайные работы
Е14	Бурение скважин на воду
















Де К – тарифний коефіцієнт відповідного розряду;
ТР – трудомісткість робіт, віднесених до даного розряду, нормо-год.;




Обсяги ПЛАНОВИХ і фактичних комплексів робіт
№ п/п	Шифр РЕКН [37-45]	Найменування робіт, одиниця виміру	Обсяг робіт	Вартість на вимірник, грн.	Витрати труда робітників, не зайнятих на обслуговуванні машин (середній розряд),які обслуговують машини люд.-год.
				Всього у тому числі заробітної плати (будівельників)	Експлуатації машин, у тому числі: заробітної плати машиністів	
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-165-1	Копание ям вручную в грунтах 1 группы глубиной до 0,7м, без откосов 100м³.	0,50	0,8	   615,40615,60	     _–_     --	307,70    (2,0)
2	7-1-1*	Укладка сборных железобетонных блоков, ленточных фундаментов весом до 0,5т при глубине котлована до 5 м; 100 шт. конструкции	3,10	3,3	1034,99211,77	823,22173,87	94,54(3,2)61,68
3	7-1-2*	Укладка сборных железобетонных плит ленточных фундаментов массой до 1,5т. при глубине котлована до 4м; 100шт. конструкций	1,51	1,8	1396,65271,56	1125,09237,46	119,63(3,3)86,67
4	8-6-1*	Кладка наружных простых стен из керамического кирпича при высоте этажа до 4м, м3	58,0	50	56,9215,27	13,983,13	7,17(2,7)1,30
5	8-8-1*	Устройство прямоугольных армированных столбов из керамического кирпича при высоте этажа до 4м., м³	3,50	4,2	91,3728,06	15,233,27	11,79(3,7)1,42
6	8-13-5*	Кладка сложных наружных стен из керамического камня при высоте этажа до 4м., м³	23,0	30	49,3416,52	12,142,74	7,03(3,6)1,13
7	8-14-3*	Кладка неармированных перегородок толщиной 120мм из керамического камня при высоте этажа до 4м., 100м² перегородок	7,0	6,2	639,29346,64	114,3225,41	162,74(2,7)10,71






8	8-14-1*	Кладка армированных перегородок из керамического камня толщиной 120мм при высоте этажа до 4м, 100м² перегородок	1,70	2,1	760,02422,65	114,3225,41	197,50(2,8)10,71
9	8-24-1	Установка перегородок из гипсовых плит толщиной до 100мм в один слой при высоте этажа до 4м., 100м² перегородок	20,00	22,0	586,53304,66	107,1923,74	133,04(3,4)10,06
10	8-24-3*	Установка перегородок толщиной до 100мм в два слоя из гипсовых плит при высоте этажа до 4м., 100м² перегородок	2,50	3,0	1395,86578,79	245,0954,27	240,16(3,8)23,00
11	7-3-4*	Укладка железобетонных плит перекрытий массой до 5т. площадью до 5м², 100шт конструкций	1,10	1,8	5250,30514,69	1358,22239,38	221,85(3,5)91,39
12	7-13-1*	Укладка сборных железобетонных плит покрытия площадью до 10м2 при массе строительных конструкций до 10т. и высоте здания до 25м, 100шт конструкций	0,60	0,8	4092,92692,98	1734,71299,01	298,7(3,5)112,06
13	11-11-1	Устройство цементной стяжки толщиной 20мм, 100м²	3,50	3,1	 552,20114,19	    7,741,62	56,25(2,2)0,74
14	11-15-1	Устройство покрытия из бетона, 100м²	3,20	2,8	604,17114,65	16,732,92	57,04(2,1)1,34
15	11-15-5	Устройство металлоцементного покрытия, 100м²	0,90	0,60	623,96230,83	67,2611,75	100,80(3,4)5,39
16	11-25-1	Устройство покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком, 100м²	0,50	0,60	11951,90343,00	83,6714,61	149,78(3,4)6,71






18	11-36-3	Устройство покрытия из линолеума поливинилхлоридного на теплоизолирующей подоснове, 100м²	1,10	0,9	2325,27181,02	364,7229,29	85,01(2,7)12,76
19	12-10-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100м² кровли	3,16	2,9	1365,01148,05	42,498,25	66,99(3,1)3,15
20	15-14-1	Наружная облицовка бетонных стен керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике, 100м²	5,93	6,3	2325,91429,00	5,011,48	171,60(4,1)0,70
21	15-17-1	Гладкая облицовка кирпичных стен искусственными плитками без установки плиток туалетного гарнитура, 100м² 	1,35	1,8	2293,91755,70	5,521,64	330,00(3,4)0,77
22	15-25-3*	Облицовка четырехгранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30мм при числе плит на 1м² до 6 шт, 100м²	12,01	10,2	13138,811364,5	811,01388,97	4422,00(4,3)176,22
23	15-51-1	Улучшенная штукатурка стен фасада отделочным цементно-известковым раствором 1:1:6 по камню, 100м²	3,02	2,8	493,45263,11	16,279,46	100,81(4,4)4,67
24	15-61-3	Улучшенное оштукатуривание стен цементным раствором по бетону, 100м²	1,60	2,1	610,02300,37	26,2618,53	112,10(4,0)9,13





Матеріальні ресурси, не враховані поточними одиничними розцінками

№п/п	Ресурсні елементні кошторисні норми	Матеріальні ресурси	Кошторисна ціна одиниці
	Шифри норм	Вимірник	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Витрати на вимірник РЕКН	За даними ЗЕКЦ-97, грн. 	Поточний коефіцієнт збільшення ціни
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збірні залізобетонні конструкції.
1.11.21.31.41.51.61.71.81.91.101.111.121.13	7-1-17-1-27-1-57-1-127-1-137-1-157-3-47-5-27-5-177-9-107-11-47-13-17-15-13	100шт.100шт.100шт.100шт.100шт.100шт.100шт.100шт.100шт.100шт.100шт.100шт.100шт.	1411-00051411-00061411-00141411-00151411-00161411-91311414-77151412-3201412-3201412-5171412-9191411-78441414-7844	Блоки ленточных фундаментов, масса до 0,5 тТо же, до 1,5 тФундаментные блоки подколонны, масса до 0,5тТо же, до 1,5 тТо же, до 3,5 тБалки фундаментные, длина до 6м., масса 1,5тПерекрытия, масса до 5т, площадь до 5м²Колонны прямугольного сечения, масса до 2 т.Колонны прямоугольного сечения, масса до 2т.Балки подкрановые, масса до 5тПеремычки, масса более 1,5тПлиты покрытия,масса до 10 т,площадь до 10 м2	м³м³м³м³м³м³м²м³м³м³м2м2	20,060,020,060,0140,060,05008080,0200,060,01000,0900,0	31,7331,7333,7033,7033,7046,604,7754,6554,6525,43,246,786,78	4,64,64,64,64,64,95,05.95,94.94,95,05,0
Продовження додатку Г
1	2	3	4	5	6	7	8	9






















О НАЧИСЛЕНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ ЗА ГОД ПО ОАО "ЖИЛСТРОЙ-1"
Вознаграждение за годовые итоги работы начисляются за календарный год (с 1 января по 31 декабря).
При выплате вознаграждения по итогам за год учитываемся стаж работы в системе ОАО "Жилстрой-1". В стаж работы включаются:
*	время срочной службы в армии, если работник до  призыва
работал в системе АС и после службы возвратился  в нее не позднее
3-х месяцев после увольнения в запасе;
*	время командировки по направлению организации ОАО;
*	время учебы в средних специальных и высших учебных заведениях, учкобинатах и на курсах, если работник направлен на организацией ОАО;
-	время отпуска без сохранения заработной платы по уходу
за новорожденным ребенком;





Премия начисляется по складам и тарифным ставкам, установленным наконец отчетного года без учета установленных надбавок. Премия утверждается приказом:
*	руководящим работникам подразделений - председателем правления ОАО по согласованию с профсоюзным комитетом ОАО;
*	ИТР и служащим   аппарата ОАО - председателем правления ОАО;
по согласованию с профсоюзным комитетом аппарата АО;
*	рабочим, ИТР и служащим подразделений ОАО - первыми руково-
дителями подразделений ОАО по согласованию с профсоюзными комите​тами подразделений ОАО.
Работникам,  проработавшим неполный период в  связи с призы​вом в армию,  переводом на другую работу в системе ОАО,  поступле​нием в учебное заведение;  уход на пенсию,  увольнение по сокращению штатов в другим уважительным причинам,  выплата премии производится за фактически отработанное время в данном отчетном периоде.
Руководству ОАО и его подразделений по согласованию с комите​том профсоюза предоставлено право лишать отдельных работников пре​мии полностью или снизить размер премии за упущения в работе:
- брак в работе по вине исполнителя,  повлекший дополнительные материальные и трудовые затраты;
- нарушение производственной и технологической дисциплины;     
- нарушение общественного порядка и появления на рабочем месте в урочное время в  нетрезвом состоянии,  прогулы;
- систематическое нарушение правил внутреннего распорядка, опоздания,  преждевременный уход с работы;
- нарушение правил техники безопасности,  электро и пожарной     
безопасности;
- низкая культура производства,  антисанитарное состояние бытовых и производственных помещений;
- поломка машин,  механизмов и вынужденный,  в связи с этим,  их
простой;
- повреждение  бытовых   помещений и имущества ОАО,  нанесение материального ущерба ОАО;
Предложения с лишении или снижении размера премии работникам вносятся руководителями правления ОАО,  управлений,  производств, ХМУ, отделов,  старших производителей работ.
Лишение или снижение размера премии оформляется приказом руководителя с обязательным указанием причин и должно производится только аа тот .расчетный период,  в котором было  совершено или выяв​лено упущение в работе или нарушение.
Не имеют права на получение вознаграждения по итогам года работники,  имеющие стаж работы в данном организации до одного года, уволенные из организации по собственному желанию й за нарушение трудовой дисциплины до истечения календарного  года.
При отсутствии средств на выплату вознаграждения в предусмот​ренных шкалой размерах,  размеры вознаграждения могут быть дифференцированы пропорционально суммы   имеющихся сроков.


НАЧАЛЬНИК ПРО АО «ЖИЛСТРОЙ-1»                       А. Н. МАМОНОВ





                                            Утверждено:
Общим собранием коллектива
                                                              ООО «Завод КПД»

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда работников ООО «Завод КПД»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.В соответствии с кодексом законов о труде и законом «Об оплате труда» настоящее «Положение» устанавливает систему оплаты труда для всех работников ООО «Завод КПД»
1.2.	Целью «Положения» является обеспечение зависимости размеров заработной платы каждого работника от его трудового вклада в результаты хозяйственной деятельности предприятия.




          1.4. Заработная плата каждого работника состоит из двух основных частей.     
1.4.1.Основная заработная плата как вознаграждение за выполненную работу в соответствии с установленными нормами труда.
1.4.2.	Дополнительная заработная плата как вознаграждение за труд сверх установленных норм за трудовые успехи и особые условия труда.
1.4.3.	В состав зарплаты могут входить поощрительные и компенсационные выплаты в форме премий по итогам работы за какой-либо период и другие выплаты, не противоречащие действующему законодательству,  производимые сверх установленных норм.

2. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1.	Фонд оплаты труда работников производственного персонала определяется в пределах заработанных средств в себестоимости изготовленной продукции, выполненных строительно-монтажных работ, оказанных услуг и других видов хозяйственной деятельности ООО «Завод КПД».
2.2.	Фонд оплаты труда, рассчитанный по фактически выполненным объёмам, работам и услугам является нормативной величиной для определения заработной платы работников за истекший месяц.
3. ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА
3.1. Основная заработная плата для рабочих-сдельщиков начисляется по сдельным расценкам (нормативам) за произведенную продукцию, выполненные строительно-монтажные работы, оказанные услуги и т.п.
3.2 Основная заработная плата для рабочих-повременщиков начисляется по установленным часовым тарифным ставкам (окладам) за фактически отработанное время при выполнении нормативных заданий или норм обслуживания.
3.3. Дополнительная заработная плата для рабочих-сдельщиков рабочих-повременщиков начисляется в виде доплат, надбавок, гарантийных и компенсационных выплат за работу:
*	в сверхурочное время - согласно ст. 106 КЗоТ в двойном размере.
*	в праздничные и выходные дни - согласно ст. 107 КЗоТ в двойном размере.
*	в вечерние смены- до 20% тарифной ставки (оклада) за каждый час работы.
*	в ночные смены - до 40% тарифной ставки (оклада) за каждый час работы.
*	водителям автотранспорта - за классность;
*	водителям 2-го класса 10%. водителям 1-го класса-25% тарифной ставки за фактически отработанное время в качестве водителя.
3.4.В качестве поощрительных выплат в зависимости от итогов хозяйственной деятельности при условии выполнения личных заданий норм выработки, экономии материальных ресурсов и при отсутствии нарушений трудовой, производственной, технологической дисциплины и правил охраны груда начисляется премия:
*	рабочим-сдельщикам - до 50% зарплаты за отчетный месяц.
*	рабочим-повременщикам-до 100% зарплаты за отчетный месяц.
3.5. При невыполнении норм выработки по вине работника (работников) оплата производится за фактически выполненную работу.
3.6. Брак продукции по вине работника (работников) оплате не подлежит.
4. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА
4.1. Основная заработная плата руководителям, специалистам и служащим, принятым на работу по трудовому договору начисляется в соответствии с должностным окладом по штатному расписанию.
4.2 Дополнительная заработная плата специалистам и служащим начисляется в виде поощрительных выплат (премии) и других выплат за работу в особых условиях.
*	в праздничные и выходные дни - согласно ст. 107 КЗоТ в двойном размере.
*	в ночное время-до 40% должностного оклада за каждый час работы в ночное время.
4.3.	В качестве поощрительных выплат, в зависимости от итогов производственно-хозяйственной деятельности и личного вклада руководителей, специалистов и служащих при отсутствии нарушений ими трудовой и производственной дисциплины, по решению руководителя-
 Предприятия премия может быть увеличена до 300%.
4.4.	Размер премии может быть снижен за результаты производственной деятельности (невыполнение производственного задания) и невыполнение требований по культуре производства:
*	ненадлежащее содержание в сохранности и работоспособности основных  средств,
*	ненадлежащее состояние закреплённых территорий,
*	ненадлежащее состояние производственных помещений.
*	нарушение правил содержания, складирования и хранения оборудования, продукции и  материалов.
4.5.	Специалистам и служащим предприятия при невыполнении ими должностных  обязанностей премия может быть уменьшена соответствующим приказом.
5. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ ІІРИНЯТБІХ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ
5.1. Оплата труда работников, которыми заключен трудовой договор, производителя согласно условиям,  оговоренным в трудовом договоре.

ДИРЕКТОР ООО «ЗАВОД КПД»              ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК ООО «ЗАВОД КПД» 
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по совершенствованию организации и оплаты труда специалистов завода с учетом производственно-хозяйственной деятельности : наличия финансовых средств, заработанных трудовым коллективом за истекший месяц .
Руководствуясь Законом "О предприятиях з Украине" и КЗОТ Украи​ны, в целях совершенствования опыта в организации, оплаты труда и материального стимулирования труда специалистов в условиях рыночное экономики и вводится настоящее "Положение по оплате труда специалистов.
Применение "гибкой"-системы оплаты труда должно способствовав решению комплекса мер технического, организационного и воспитатель​ного характера, обеспечивающих повышение творческом активности, улучшение организации труда, повышение эффективности работы произ​водства,
Рациональное использование рабочего времени, более тесная увязка размеров оплаты и стимулирования труда специалистов с количественны​ми и качественными показателями работы завода.
"Гибкая" система оплаты труда устанавливает дифференцированный порядок выплаты заработной платы с учетом выполнения основных техни​ко-экономических показателей работы цехов, участков, отделов и заво​да в целом .
Дифференциация заработной платы производится через коэффициенты /проценты/. Показатели для применения коэффициентов :
*	технико-экономические показатели ;
*	данные ПЭО;
*	наличие денежных средств, заработанных трудовым коллективом;
*	данные бухучета.
Применяемые коэффициенты к окладам оформляются приказом с уче​том производственно-хозяйственной деятельности за истекший месяц и с учетом средств с начала года, с учетом личного трудового вклада в конечные результаты труда цеха, участка или завода в целом.
Функции, роль, место специалиста в общественном производстве
и результаты труда специалистов различны.
Сегодня действующая система оплаты труда по    заранее установ​ленным должностным окладам - жесткая и не позволяет специалисту зарабатывать с учетом своих способностей безо всяких ограничений достойную заработную плату .
Для обеспечения гибкости управления заработной платой специали​стов   з системе личных, коллективных и конечных результатов труда каждого специалиста с учетом эффективности работы завода и вводит​ся "гибкая" система оплаты труда специалистов, где сохраняется одинаковы.: подход к оценке труда и меры его оплаты.
"Гибкая" система применяется для укрепления связи между мерой труда и мерой его оплаты. Это дает возможность более эффективно стимулировать рост трудового вклада и творческой отдачи каждого специалиста, ликвидирована уравнительность в заработной плате. Данная система дифференцирует труд специалистов по уровню сложнос​ти профессиональных работ и обеспечивает преимущественный рост оплаты квалифицированной работы, позволяет оценить каждого специа​листа комплексно, всесторонне.
При применении "гибкой" системы оплаты труда вводится широкая "вилка" должностных окладов :
-	минимальный, средний и установленный- максимальный должностной
оклад для каждой квалифицированной группы специалистов;
Конкретный оклад специалисту в пределах "вилки" устанавливается с
учетом оценки его индивидуальных качеств, роли в конкретном произ​водстве, выполнения возложенных трудовых обязанностей .
При применении "гибкой" системы оплаты труда - схема долж​ностных окладов построена дифференцированно с учетом сложности и квалификации по каждому виду работ.
"Гибкая" система оплаты труда позволяет оценивать не только работу специалиста согласно установленных трудовых обязанностей, но и личный вклад каждого специалиста в конечные результаты труда завода.
Начальная ступень квалификации специалиста согласно занимае​мой должности оценивается в виде минимального должностного оклада. Соотношение установленных минимальных, средних и максимальных должностных окладов специалистов по должностям составляет : как правило :
-	минимальный оклад к среднему должностному окладу составляет
1/2, что в целом по заводу в абсолютной сумме  составляет : 
100грн. / 200грн
в том числе:
*	у работников аппарата управления – 157 грн./ 314 грн.
*	Служба по подготовке производства: 97 грн. / 194 грн.
*	Коммерческая служба и делопроизводство: 82 грн./154 грн.
*	Экономико-финансовая служба: 96 грн. / 193 грн.
Для каждой должности установлена "вилка" должностного оклада от минимального до среднего в пределах 100 грн. в целом по заводу, и по службам./Смотри выше/.
От среднего до максимального составляет I 4 1,5 , что в целом по заводу з абсолютной сумме составляет 200 грн.4 300 грн. в том числе :
*	у работников аппарата управления : 314 грн. 4 471 грн.
*	Служба по подготовке производства : Г94грн.4 290 грн.
*	Коммерческая служба и делопроизводство : 1б4грн. 4 245 грн.
-	Экономико-финансовая служба : 193 грн. 4 292 грн. ,
что позволяет более точно отразить реальный уровень квалификации и трудовую отдачу специалиста .
При данной системе  оплаты труда специалисты технической профессии :
*	подготовка производства ;
*	выпуск объема производства ;
*	техническая подготовка работы технологического оборудования в
работоспособном состоянии на должно;: техническом уровне; и т.д.
тесно увязана с уровнем экономической эффективности работы произ​водства и индивидуальной исполнительности каждого специалиста .
"Гибкая" система оплаты труда предусматривает "перехлест" "вилки" окладов, т.е. установленный максимальный оклад по более низкой квалификационной категории выше минимального по более вы​сокой.
Минимальная заработная плата в народном хозяйстве введена для всех работников - одинакова / независимо от квалификации/ и сос​тавляет - 45 грн.
В среднем минимальный должностной оклад специалистам в целом по заводу составляет 100 грн., т.е. увеличен в 2,2 раза против минимальной заработной платы, установленной в народном хозяйстве Украины .
В среднем по заводу минимальный должностной оклад от установ​ленного максимального   оклада составляет – 33,3% , средний оклад составляет 65,7%  от максимального должностного оклада . Кроме этого, заработная плата максимальными размерами -не ограничена .
При применении "гибкой" системы оплаты -труда специалистом это видно из установленных должностных окладов . Предусмотрен "перехлест" "вилки" окладов, т.е. максимальный оклад по более низкой квалификационной категории выше минимального по белее вы​сок о 1-І квалификационной категории . Это дает возможность более эффективно стимулировать рост трудового вклада и творческом отда​чи специалиста дает на более простых работах , т.е. на деле не сводит квалификацию работника только к сложности его труда.
На заводе применены квалификационные справочники должностей руководителей, специалистов и служащих, в которых сформулированы единые требования к работникам определенной квалификации обла​дать широким кругозором в области техники и технологии, уметь пользоваться методами системного анализа, уметь пользоваться современной вычислительной техникой при решении экономических, Финансовых и управленческих задач / работа на ЗЗМ и др.
Данная система оплаты труда охватывает творческий характер-это оригинальное, нестандартное решение проблемного вопроса. Чем выше профессиональное мастерство специалиста, тем выше его квалификационная категория, которая отражает :
- уровень профессионального мастерства, т.е. умение специалиста выполнять работу определенной сложности ;
*	степень его самостоятельности и ответственности при выполнении
трудовых обязанностей ;
*	творческое отношение к работе - инициативность и ряд других критериев    оценки труда ;
*	новизна выбранных решений ;
*	эффективность к качество труда ;
*	уровень профессиональный подготовки ;
*	опыт практической работу и ряд других критериев .
Категории должностей специалистов нужны для выделения по оп​лате труда более квалифицированных работников на заводе, исходя из особенностей организации производства .
Действующий механизм оплаты труда специалистов и служащих построен так, что их заработная плата зависит прежде всего от коллективных и конечных результатов, от личного трудового вклада каждого специалиста, его исполнительской дисциплины, творческой инициативы, качества труда специалиста .
Данная система оплаты труда специалистов направлена на рост заработной платы специалиста от его личного трудового вклада /без повышения в должности .
Такой механизм оплаты труда специалистов обязан обеспечить наравне с ростом зарплаты, значительный рост личной отдачи, по​вышение эффективности работы производства .
Повышение эффективности работы производства позволяет пред​приятию самостоятельно постоянно быть заинтересованным в повыше​нии оплаты труда специалистам с учетом эффективности работы завода.












ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА	             ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
  ЗАО «ЗЖБК»                                                    ПРЕЗИДЕНТ ЗАО «ЗЖБК»  
                                                                             
ПОЛОЖЕНИЕ
оценки эффективности труда специалистов АО завод ЖШ при распределении фонда оплаты труда, постоянной и переменной /стимулирующей части/ поощрительного фонда оплаты по резуль​татам хозяйственной деятельности/выполнение хозрасчетных показателей/заводом, цехами, участками,отделами, работниками и функциональ​ных обязанностей специалистов. 

Настоящее положение разработано в соответствии с законом "О пред​приятиях в Украине" и рекомендацией по применению коэффициента эффек​тивности труда на предприятиях, осуществляющих свою деятельность в соответствии с "Методическими рекомендациями по стимулированию специалистов и служащих с помощью дифференцированной оплаты труда".
Оценка эффективности труда специалистов вводится с целью спра​ведливого определения личного трудового вклада каждого специалиста и выполнение хозрасчетных показателей, внесение вклада в создание и освоение новой техники, передовой технологии, механизации и автомати​зации производства, улучшении условий труда, повышение эффективности производства, улучшение инженерной подготовки производства, увеличение занятости специалистов,"разбудить" активность специалистов, привязать заработную плату каждого к качественному выполнению им своих функцио​нальных обязанностей, уходя при этом от обезличенной оплаты специалис​тов по окладам, корректированным ежемесячно в зависимости от общеза​водских, цеховых результатов и личного трудового вклада каждого спе​циалиста, т.е. сделать дифференцированную оплату труда специалистов на заводе; высоко​эффективного труда руководителей, Коэффициент эффективности труда вводится с целью материаль​ной заинтересованности каждого специалиста, резкое отличие уровня заработной платы в зависимости от выполнения установленных пока​зателей, выполнения их прямых функциональных обязанностей.
С целью установления непосредственной связи размеров оплаты труда коллектива, отдела, службы, работника с конечными результатами его работы, повышение экономической ответственности каждого коллек​тива, работника за конечные результаты труда, путем контроля рублем- на основе оценки индивидуального вклада каждого в общие результаты труда и его оплаты по коэффициенту эффективности труда, исполни​тельской дисциплины каждого специалиста.
Для оценки эффективности труда, исполнительской дисциплины специалистов вводятся следующие категории :
*	самостоятельность и своевременность выполнения работ и интенсив​ность труда, выполнение функциональных обязанностей –К1 ;
*	качество выполнения работ – К2 
*	трудовая, исполнительская и производственная дисциплина –К3;
*	творческий поиск и вклад при решении производственных вопросов,
инициатива и вклад в выполнение плана и развитии завода – К4/ре​шение проблемных вопросов производственного и социального характе​ра.
За базовую оценку /БО/ в положении принята оценка -1,0/единица/ которой оценивается работник, работающей со средней производитель​ностью труда, не имеющий замечаний по качеству работ, не допустив​ший в рассматриваемый период нарушений трудовой , производственной т.е. исполнительской, технологической дисциплины, качественно, са​мостоятельно и своевременно выполняющий функциональные обязанности, проявляющий достаточно творческое отношение к труду и своевременно выполняющий производственные и общественные поручения, вопросы со​циального характера.
Оценка выше базовой проставляется работнику, который добился более высоких по сравнению с большинством других членов коллектива, показателей производительности и качества труда, внес наибольший или заметный творческий вклад . Качественно и успешно выполнил какую-то из наиболее сложных и важных работ, решение актуальных проблем завода, цеха, участка , отдела.
Ниже базовой оценки проставляется специалисту, который работал недостаточно производительно и качественно, имел ряд замечаний по несвоевременному выполнению функциональных обязанностей, имел нару​шения трудовой и производственной дисциплины, допускающий производ​ственные упущения, повлекшие за собой ухудшение технико-экономичес​ких показателей, срыв сроков подготовки производства, наличие случае: травматизма, нарушения правил ТБ и ОТ, неудовлетворительное состояние культуры производства и др. / Смотри: "Положение о повы​шении и понижении КТУ"/.
ПОВЫШЕНИЕ БАЗОВОЙ ОЦЕНКИ
При выполнении специалистом всех или подавляющего большин​ства заданий в установленный срок, высокой трудовой и обществе ной активности, выполнения работы большего объема, или более сложной работы, работникам решающим задачи повышения качества продукции, ее конкурентоспособности, снижение брака, ускорения технического прогресса, снижения трудоемкости, материалоемкос​ти, энергоемкости, энергозатрат, улучшение условий труда,техники безопасности,охраны окружающей среды,модернизация выпускаемых изделий с целью достижения уровня лучших образцов продукции и выпуск продукции из отходов производства.
а.	при выполнении специалистом всех или подавляющего большин​ства заданий в установленный срок, высокой трудовой, исполни​тельской и общественной активности/например – выполнение работы большего объема или более сложной работы по сравне​нию с другими членами коллектива, решение проблемных вопро​сов производства, улучшивших ТЭП и т.д./. В этом случае базо​вая оценка по критерию Кт повышается до 0,5 ;
б.	при условии высокого качества выполняемых работ, в частности
тогда, когда все работы специалистом за рассматриваемый пе​риод выполнены в срок без существенных /трудоустранимых/ замечаний. В таком случае базовая оценка при  категории К/ повышается до 0,3 ;
в.	при наличии творческого вклада, инициативы, который обеспечил
существенное снижение металлоемкости, энергоемкости, трудо​емкости продукции или значительное улучшение других важ​нейших параметров изделия или техпроцесса, или ритмичную работу производства .
За существенный творческий вклад оценка труда работника по критерию    К4 увеличивается до О, 4 .
г.	при высоком уровне трудовой и производственной дисциплины работника и активном участии в общественной работе, в част​ности при наличии благодарностей, поощрений, отмечаемой добросовестности , исполнительности и пунктуальности в выполнении всех заданий и оперативных распоряжений и общественных по​ручений.
В этом случае, оценка /смотри Ко/ повышается до 0,2 .

БАЗОВАЯ ОЦЕНКА ПОНИЖАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ :
а.	невыполнения задании в установленные сроки или   недостаточной
/слабой/ интенсивности труда работника, выражающейся в выпол​нении им меньшего объема работы по сравнению с другими члена​ми коллектива или нормативов, невыполнение работником функцио​нальных возложенных трудовых обязанностей. в этом случае оцен​ка по критерию К-г понижается до 0,5 ;
б.	низкого качества выполненных работ, в частности тогда, когда
значительная часть по вине работника подвергалась переработке
или повлияла на ухудшения технико-экономических показателей
работы завода, цеха, участка, отдела. Оценка в таких случаях
/критерий К2/ понижается до 0,3 ;
в.	наличие замечаний, поздней явки на рабочее место, преждевремен​ных уходов с рабочего места, невыполнение распоряжений, общей
недобросовестности, неисполнительности. Оценка при этом пони​жается до 0,2/критерий Ко/,если нарушения дисциплины не вле​кут за собой других мер, предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка.
Расчет итоговой оценки эффективности труда работника /ОЗФТ/ или КЭТ производится по форме : ОЗФТ = БО + К1+К2+К3+К4, где БО - базовая оценка, равная 1/единица/, а К1,К2,К3.
К4- оценки по рассматриваемым четырем оценочным критериям соответствующим знаком/оценка по критерию К4.- за творческий вклад может иметь только положительный знак или равняется нулю /.
В этих случаях, когда работник получает сразу три отрица​тельные оценки : по своевременности выполнения работ Кт=-0,5/ - по качеству работы Кр=-0,2/ и по дисциплине /Ко=-0.1/ при, естественно, нулевой оценке по критерию К4 /за творческий вклад/,допускаются итоговые значения КЭТ/ОЭФТ/, равные 0, т.е. КЭТ /ОЭЯМ.=1,О -0,5 - 0,3 - 0,2 +/0/=0
Расчет и фиксация оценок эффективности труда работников в цехах, отделах, участках ведутся в ведомостях/табелях/ сле​дующей единой формы, для наглядности заполненной условным примером оценки 6-ти работников.




















                                              Положення
		Про систему матеріальної відповідальності на підприємстві.	
Відповідно до статті 135-2 Кодексу законів про працю України та на підставі наказу про становлення колективної (бригадної) матеріальної відповідальності з метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей на підприємстві в особі керівника ТОВ „Альтера" з одного боку, і члени колективу з другого боку, укладають договір про те, що колектив (бригада) бере на себе колективну (бригадну) матеріальну відповідальність за забезпечення зберігання майна та Інших цінностей, переданих йому для виконання робіт, а власник зобов'язується створити колективу (бригаді) умови, необхідні для належного виконання прийнятих за договором зобов'язань.
І. Загальні положення.
1. Комплектування створюваного колективу (бригади) здійснюється на основі принципу добровільності. Зарахування в бригаду нових працівників проводиться за згодою колективу (бригади).
2	. Рішення власника про встановлення колективної (бригадної) матеріальної відповідальності оформляється наказом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства.
3	. Керівництво колективом (бригадою) здійснюється керівником (бригадиром), який обирається на зборах колективу (бригади) або призначається власником згідно зі статусом підприємства.
4.	При тимчасовій відсутності керівника (бригадира) керівництво колективом (бригадою) здійснюється іншим його (її) членом, який призначається власником за погодженням з членами колективу (бригади).
5.	При вибутті зі складу колективу (бригади) окремих працівників або прийнятті до колективу нових працівників про це видається наказ і проти підпису вибулого члена бригади (колективу) в договорі зазначається дата і номер наказу про його
вибуття, а прийнятий до бригади працівник підписує договір про колективну матеріальну відповідальність і вказує дату вступу до колективу (бригади).

6	. У разі зміни керівника колективу (бригадира) чи при вибутті з колективу (бригади) більше половини первісного складу договір повинен бути переукладений.
7	. У випадку відмови працівника від укладення договору про колективну (бригадну) відповідальність власник за згодою працівника може перевести його на іншу роботу, а при відмови працівника від іншої роботи або її відсутності-звільнити його з роботи з підстав, передбачених законодавством про працю.
II. Права і обов'язки членів колективу (бригади) та власника.
8. Члени колективу (бригади) мають право.
а) брати участь у прийманні цінностей і здійснювати взаємний контроль за зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням, або застосуванням у процесі виробництва цінностей;
б) брати участь у інвентаризації цінностей, переданих колективу (бригаді);
в) ознайомлюватися зі звітами про рух і залишки цінностей, переданих колективу (бригаді);
г) у разі необхідності вимагати від власника проведення інвентаризації переданих колективу (бригаді) цінностей;
д)	 порушувати перед власником обґрунтоване клопотання про виведення членів зі складу колективу (бригади), у тому числі керівника колективу (бригадира), які не можуть забезпечити зберігання цінностей.
9. Члени колективу (бригади) зобов'язанні:
а) дбайливо ставитись до цінностей і вживати заходів для запобігання шкоди;
б) в установленому порядку вести облік, складати і своєчасно подавати звіти про рух та залишки цінностей;
в) своєчасно інформувати власника про всі обставини, які загрожують зберіганню цінностей.
10. Власник зобов'язаний:
а) створювати колективу (бригаді) умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна;
б) своєчасно вживати заходів до виявлення і усунення причин, які перешкоджають забезпеченню колективом (бригадою) зберігання цінностей, виявляти конкретних осіб, винних у заподіяній шкоді, і притягати їх до визначеної законодавством відповідальності;
в) ознайомлювати колектив (бригаду) з чинним законодавством про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, а також з чинними інструкціями і правилами прийому,
зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення чи застосування у процесі виробництва цінностей та їх обліку;
г)	забезпечувати колективу (бригаді) умови, необхідні для своєчасного обліку та звітності про рух і залишки переданих йому цінностей;
д) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом питання про обґрунтованість вимог членів колективу (бригади) щодо проведення інвентаризації цінностей;
е) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом пропозиції колективу (бригади) про виведення працівника зі складу бригади в його присутності і вирішувати питання про його подальшу роботу відповідно до чинного законодавства;
ж) розглядати повідомлення членів колективу (бригади) про обставини Ідо загрожують зберіганню цінностей. І вживати заходів до усунення цих обставин;
з) погоджувати з членами колективу (бригади) хто з його членів виконує функції керівника колективу (бригади) при роботі у відсутності останнього
III Порядок ведення обліку І звітності
11. Прийом цінностей, ведення обліку І подання звітності про рух цінностей здійснюється в установленому порядку керівником колективу (бригади), визначеним власником
Планові Інвентаризації проводяться у строки, встановлені діючими правилами Позапланові Інвентаризації проводяться при зміні керівника колективу (бригадира), коли з колективу (бригади) вибуває більше 50% його членів, а також на вимогу одного чи кількох членів колективу (бригади)
12. Звіти про рух І залишки цінностей підписуються керівником колективу (бригадиром) та одним з його членів.
Зміст звіту доводиться до всіх членів колективу (бригади).
IV. Відшкодування шкоди
13.	Підставою для притягнення членів колективу (бригади) до матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, нестачею, умисним знищенням або зіпсуттям матеріальних цінностей, а також їх знищенням або
зіпсуттям через недбалість, що підтверджується інвентаризаційними документами.
14.	Притягання колективу (бригади) до матеріальної відповідальності проводиться власником після ретельної перевірки причин утворення шкоди, з урахуванням письмових пояснень, поданих членами колективу (бригади), а, у разі
необхідності, також висновків спеціалістів.
15.	Члени колективу (бригади) звільнюються від відшкодування шкоди:
а) якщо буде встановлено, що шкода заподіяна не з їх вини,
б) якщо будуть встановлені конкретні винуватці заподіяної шкоди серед членів його колективу (бригади).
16. Розмір шкоди, заподіяної колективом (бригадою) підприємству, установі, організації визначається відповідно до статті 135-3 Кодексу законів про працю України.
Порядок відшкодування шкоди регулюється законодавством України.
17. Заподіяна колективом (бригадою) шкода підприємству, установі, організації, яка підлягає відшкодуванню, розподіляється між членами цього колективу (бригади) пропорційно місячній тарифній ставці (посадовому окладу) і фактично відпрацьованому часу за період від останньої інвентаризації до дня виявлення шкоди.
«_____» _____________________20____р.                       Голова профспілки  

















1.   ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Основной целью настоящего Положения является обеспечение бережного отношения и эффективного использования собственности Акционерного общества "Харьковавтоспецстроймонтаж" (в дальнейшем — Общества). Положение устанавливает основные условия и механизмы практического обеспечения имущественной ответственности членов и работников Общества за ущерб, причиненный Обществу их действиями (или бездеятельностью).
Положение разработано в соответствии с. нормами и требования​ми Законов Украины. "О предприятиях в Украине", "О собственности", "О хозяйственных обществах", КЗОТ Украины, а также Устава Общес​тва.
1.2.Действие Положения распространяется на все участки и службы Акционерного общества, на всех членов Общества, а также граждан, привлеченных для работы по найму (работников) в Обществе и его предприятиях.
1.3.Члены и работники Общества, виновные е причинении уще​рба, несут материальную ответственность только при наличии прямого действительного ,Общества или работника материальной ответственности за ущерб, который возник не по его вине (в результате действия непреодоли​мых сил) .
1.4.Администрация Общества, включая руководителей структур​ных подразделений, обязана создать его членам и работникам усло​вия, необходимые для высокоэффективного использования и обеспече​ния полной сохранности вверенного им имущества. Члены и работники Общества обязаны бережно относиться к имуществу Общества и прини​мать действенные меры к предотвращении» нанесения ущерба.
1.5.Член и работник Общества, причинивший ущерб, может доб​ровольно возместить его в приемлемой для Общества форме (по согласованию с Правлением Общества).
1.6.Возмещение ущерба проводится независимо от привлечения его виновника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действие (бездействие), которым причинен ущерб Обществу.
1.7.Источником возмещения ущерба, причиненного Обществу, могут быть следующие виды имущества, принадлежащие виновнику :
                   -ценные  бумаги  настоящего  Общества;
                   -  дивиденды;
                   -  доля  в  приросте  капитала;
 - заработная  плата  и  другие  выплаты  Акционерного  Общества;
 - его  имущество  вне  пределов  Общества.
Взыскание из последнего возможно лишь при согласии виновника или по решению народного суда.
1.8.Размер ущерба, степень виновности конкретных лиц, его допустивших 5 размер и источники средств возмещения допущенного ущерба, определяет постоянно действующая Контрольная комиссия, избранная для этих целей Общим собранием акционеров. Ее решения - при отсутствии письменного согласия с ними виновников ущерба — подлежат утверждению Правлением.
Если в составе лиц-виновников, которые нанесли Обществу ущерб, есть член Правления, то решение Контрольной комиссии о возмещении ущерба утверждается Общим собранием акционеров, созванном по требованию этой комиссии.




2.   МАТЕРИАЛЬНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЧЛЕНОВ АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА
2.1.За ущерб, причиненный Обществу при выполнении трудовых обязанностей, рабтники Общества по вине которых причинен ущерб, несут материальную ответственность в размере прямого действител​ьного ущерба.
2.2.За порчу или уничтожение (по небрежности или умышленно) материалов, полуфабрикатов, изделий (в том числе при их изготов​лении) , члены Общества несут материальную ответственность в раз​мере причиненного по их вине ущерба. В таком же размере члены Общества несут материальную ответственность за порчу или уничто​жение по небрежности инструментов, измерительных приборов, специ​альной одежды и других предметов, выданных члену Общества в пользование.
3.   МАТЕРИАЛЬНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  РАБОТНИКОВ
3.1.Работники Общества — не его члены - несут материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного по их вине в следующих случаях :
а)	когда  между  работником  и  Обществом    заключен    письменный договор о принятии на себя работником Общества полной  материальной  ответственности за обеспечение сохранности имущества и других  ценностей,  переданных  ему  для  хранения  или  других  целей;
б)	когда  имущество и другие  ценности  были  получены работником Общества  по  разовой  доверенности  или  по  другим  разовым  доку​-ментам;
в)	когда  ущерб  причинен  недостачей,  уничтожением  умышленным или  по  небрежности),  порчей  материалов,  изделий  (продукции)  в  том числе    при  их  изготовлении,    а  также  инструментов,    измерительных приборов,    специальной  одежды  и  других  предметов,  выданных  работнику  Общества  в  пользование;
г)	когда  ущерб  причинен  не  при  исполнении  трудовых  обязаностей.
3.2.Письменные договора о полной материальной ответственнос​ти могут быть заключены с работником Общества достигшем 18-ти летнего возраста), занимающим должность или выполняющим работы непосредственно связанные с хранением, обработкой, продажей (от​пуском) , перевозкой или применением в процессе производства пере​данных ему ценностей.
3.3.Коллективная (бригадная) материальная ответственность устанавливается    администрацией  Общества  по  согласованию  с  проф​союзным  комитетом,    Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной    ответственности  заключается  между  Обществом  и  всеми членами  коллектива  (бригады).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ПОРЯДОК ЕГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
4,І.Размер причиненного Обществу ущерба определяется по фактическим потерям на основании данных бухгалтерского учета, исходя из рыночной стоимости материальных ценностей за вычетом начисленного износа по установленным нормам.
При хищении, недостаче, умышленном уничтожении или умышлен​ной порче материальных ценностей, ущерб определяется по рыночным иенам, действующим на момент определения размере ущерба.
4.2.Размер возмещаемого ущерба, причиненного по вине нескол​ьких работников, определяется для каждого из них с учетом степени его вины и вида материальной ответственности.
4.3.При наличии письменного согласия работников—виновников ущерба, его возмещение производится по распоряжении? Председателя Правления Общества путем удержания из заработной платы.
Распоряжение администрации об удержании может быть сделано не позднее двух недель со дня обнаружения причиненного членом (работником) Общества ущерба.
4.4.Для снижения трудоемкости расчетов при определении раз​меров ущерба и упрощения организации деятельности по возмещению ущербов к настоящему Положению Правление разрабатывает и утвер​ждает ряд предложений, определяющих перечень типовых (наиболее вероятных) видов ущербов и размеров возмещений по ним, характер​ных для каждого из видов деятельности (структурных подразделе​ний) .
5.   МАТЕРИАЛЬНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.
5.1.Материальная ответственность должностных лиц Общества вследствие аварии, которая повлекла за собой разрушение производ​ственных помещений, строений, аппаратов, машин, механизмов, оста​новку производства рассматривается в каждом конкретном случае специально созданной в Обществе комиссией, которая руководствуе​тся Законами Украины и настоящим Положением.
5.2.Должностные лица, виновные в незаконном увольнении или переводе работника на другую работу, несут материальную ответ​ственность за ущерб, причиненный Обществу в связи с оплатой за время вынужденного прогула или за время выполнения нижеоплачивае​мой работы в размере не свыше трех месячных окладов должностного лица.
5.3.Начальники участков, служб и отделов, прорабы и мастера несут материальную ответственность за причиненный по их вине ущерб Обществу по следующим пунктам :
	-несовершенная    организация    учета  и  хранения    материальных или  денежных  ценностей;
	-непринятие  (или  несвоевременное  принятие)    профессионально
необходимых    мер    к  предотвращению    простоев    работников,    машин,  механизмов,  оборудования  и  т.п.;
-  срывы  сроков  выполнения  договорных  обязательств  Общества;
-   излишние денежные выплаты
- выпуск недоброкачественной продукции, некачественное выполнение работ, услуг, допущение недоделок» дефектов и т.п.;





про матеріальну відповідальність на підприємстві ВАТ «Здоров'я»

1. Загальна частина
1.1. Зміст класифікації внутрішньовиробничих претензій

    Перед підприємством в цілому підрозділи несуть відповідальність за непродуктивні витрати і інші види втрат, що виникли унаслідок недоліків в їх роботі. В цілях індивідуалізації відповідальності і створення на цій основі обстановки взаємної вимогливості, всі претензії, пред'явлені підприємству його зовнішніми контрагентами, доведені до підрозділів підприємства, а також до конкретних осіб, винних у виникненні претензій.

Таблиця 1. Класифікація  внутрішніх претензій
Склад порушення	Наслідки порушення	Документ про порушення
1. Несвоєчасне постачання матеріалів, деталей, інструментів.	Простій	Акт про простій
2 Постачання неякісних конструкцій, деталей (прихований брак).	Брак	Акт про брак
3. Затримка виготовлення спеціального технологічного оснащення.	Некомплектне виробництво 	План (договір) забезпечення технічного оснащення
4. Помилки в проектній документації.	Брак, простій	Акт про брак або простій


    Взаємну відповідальність госпрозрахункові підрозділи несуть за недовиконання або неналежне виконання (в строк, за якістю, асортименту) планових завдань, внутрішньогосподарчих замовлень і інших зобов'язань.                                   










1.2. Процедура пред'явлення претензій, накладення і стягнення санкцій.

    Ця процедура здійснюється відповідно до чинного законодавства, згідно Закону України «Про господарські суспільства», «Про власність», Цивільному кодексу, Кодексу законів про працю статті 130-139.
    У ВАТ «Здоров'ї» і підрозділах застосовуються матеріальні санкції за порушення наступних зобов'язань:
- подачу деталей, конструкцій і інструментів в кількості, не відповідній виписаним документам;
- подачу службами постачання матеріалів з відхиленнями від матеріальної специфікації;
- постачання неякісній продукції (виконання робіт);
- неправильну експлуатацію внутрішньовиробничої металевої тари.
    Функціональні відділи несуть відповідальність перед виробничими підрозділами в цілому за порушення встановлених термінів розробки і доведення планових завдань, проектній документації до виробничих підрозділів, матеріальні втрати, що призвели за собою (додаткові витрати і зниження на цій основі розмірів економії, перевитрата фонду заробітної плати і так далі).
    Підрозділи пред'являють претензії іншим підрозділам на підставі первинних документів, підтверджуючих факт невиконання або належного виконання підрозділами своїх зобов'язань перед даними підрозділами, а також факт заподіяного збитку.
    Як такі документи можуть виступати акти про брак, акти перевірки і тому подібне.
Термін пред'явлення повинен бути не більше п'яти робочих днів після виявлення невиконання або неналежного виконання конкретним підрозділом своїх зобов'язань. Госпрозрахункова претензія повинна оформлятися у вигляді акту претензії у трьох екземплярах.
    Пред'явлені і отримані структурними підрозділами госпрозрахункові претензії реєструються спеціально призначеними працівниками підрозділу в журналах.
    Спори між структурними підрозділами по пред'явлених претензіях вирішує комісія з розгляду внутрішньовиробничих претензій підприємства.
    Своє рішення претензійна комісія повідомляє підрозділам, бухгалтерії і планово-економічному відділу для віднесення санкцій на результати діяльності конкретних підрозділів.






1.3. Визначення розмірів збитку

1. Простої і форсування виробництва - з'являються додаткові витрати на виплати працівникам за час внутрішнього простою, а також доплати за роботу у вихідні дні (святкові) згідно чинному законодавству. До нарахованих основних доплат додається додаткова заробітна плата і відрахування на соціальні заходи. У суму збитку також включаються додаткові витрати (електроенергії, інструменти).
2. Усунення недоліків у виконаній роботі - додаткові витрати на оплату праці працівників, відрахування на соціальні заходи, а також на матеріали і інші експлуатаційні витрати, пов'язані з виконанням таких операцій.
3. Брак від дефектів отриманих матеріалів - збиток від внутрішнього браку дорівнює виробничому, а від зовнішнього - повній собівартості забракованої продукції, зменшений на виручку від її продажу. 
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^1	  Це завдання виконується студентами стаціонара в складі контрольної роботи за підсумками змістовного модуля 2.
^2	  № варіанта задається за таблицею 2 (див. завдання 4.1)
